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　　　　　　　　　　　　　　by　C．　L，　Prince，　i？．　R，　A．　S．，　（Lewes．　i　895：）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プリンス陣払課一アラートスのヲミ象詩
　　　　　Arg．　o，　stern　forward，　is　driven　against　the　tail　oE　the　great　T）og，　for　not　ali’ter　this
inanner　is　its　us’浮≠戟@course，　but　like　as　sailors　upon　entering　a　harbout，’　turn　the　ship’s
rudder．　in　such　a　nianner　as　suddenly　to　reverse　the　vessel　ancl，　1）．acl〈ing，　nm　it　around．
’1－hus　Crom　the　stern，　Jason’s　Argo　is　drawn．　At　certain　parts　are　few．　and’　faint　st．fi．rs，
even　from　the　proW　to　the　．main．inast，　while　in　other　parts　the　stars　are　very　splendid．．
Itg，　rudder　is　propped　up　by　the　hinder　feet　of　the　foremost　Dog．　The　great．XVhale　now
．ft，clvancing　worries　the　’?撃凾奄獅〟@Andromeda　although　as　yet　far　off；　moreover　she　ilg　ma］s’in．cr
町・・wa・d・th・Thraci・n．E…tu・der　th・i・fi・1en…fthe…therユy附i・q；b・t　th・…th
wind　brings　on　t｝1ie　dreaded　Whale，　lying　somewhat　belQw　the　1〈am　ancl　the　1；ishes，　upon
the　star－lit　stream，　for　wonderful　to　Say　there　are　some　of　the　remnants　of　the　River　whose
’manY　tears　are　car；ied　bgneath　the　£eet　of　the　Gods　and　the　le£t　foot　of　Oriort．　Thefb，
too，　are　the　chai’氏Ds　which　blnd　the　’fishes’　tails　where　both　unite　and　are　suspended．　Behind
the　back　oi　the monster　the　two　combine　as　one　star　situated　upon　the　first　joint　bf　the
Whale’s　neclc．　lt　is，　however，　of　moderate　magnitude，　lying　between　Argo’s　rudder　and　the
IYP41e，　w！）ile　，some　indistinct　stav，s　lie　beneath　the　sides　of　the　1，lare；they　are　fe．．w　in
numb6r　alld　unlike　the．form　of　any　knQwn　creature，　but　proceed．in　order　along　the　sa皿e
pAth　year　by　’year．　Thoughtful　men　have　observed　them　qnd　bave　deci．decl　to　give　them
some　name，　which　may　be　determined　upon，　£or　it’was　not　possible　to　learn，　and　call　not
natme，　．　each　one　separately．
　　　　Many　stars　there　are，　ancl　many　too，　of　equal　slze　and　color，　while　the　whole　are
distributed　arour．．id；wherefor　it　was．fit　to　arrange　them　into　groups，　m（エill　due　order，　to
portray　t’neir　form；thus　they　are　quickly　named　so　that　as　each　star　rises　it　is　recognized
and　called　by　its　appoint6d　namer　’　Tholse　however　beneath　’thg．　h’unted　1’lare　aTe　very
obF．cure　and　nameless．
　　　　Beneath　the　Goat，　and　to　the　sbuthward，　swims　another　fish　against　t－ne　XVhale，　besides
two　former　ones，　which’奄刀@called　the　，S」uthern　］）’ish．　Likewlse　’盾狽??窒刀@star，s　are’Cu｛，cattered
bene・．th　th・W・t・トbea・e・betwee填h・Wh・1…d　th’1・・th・・fi・h・　b・t　t．h・y　are　：lim　a・d．・・m・165s・
Near　then），　and．to　the　right　of　’the　brilliant　XN’aeer－bearer　are　othet　stars　scatter．e（／1　liere　and
tbere，　lil｛e　a　．stream　bf　water，　ancl　although　revolving　with．　feebld　light　are　plea，t．ant　to　1）el
hold・．　Betwcen　tb．　em，　apd　at　d　moderat6　distance，　are　two　other　fixecl’@stars．　’@4．nother　st’；ii；i
beautif・1・・d　brnli・nt，．　ni｛　y　be・・e・．beエ・w　the　f・et・f　the　W・tさr－b6・・e・．・・d・ne，．1・・s
b．r．　ight，　tteneath　t’ne　XVhale’s　tail．　All　these　are　galled　the　Streain　（E．　riclqngs）．　．．Other　sniall．
stars　jdst　be＞T6iid　the　Archeri　and　t］，enea，th　］“s　一rore－feet，．　revolve，．　ar’rang．ed　ii．｝　cireular　rashfon，・
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　　　Beneatli　the　painful　sting　of　the　greatt　Sc，orpior］，　tb　the　soyith，　hangs　’the　Altar，　which　you
　　　皿aアpercei．ve，　does　Ilot　rexnain　IoDg　above　the　hor’ison，．for．　it　rises　far　from　Arcturus　with
　　　whoni，　although　it’　rises’，　yet　qu：．cldy　sets　below　the　western　horis6n．．　With　rL］spect　to　thiS
　　　AItar，　the　primeval　Night，　sorrowing　for　diFtressed　sailors，　madg　this　constellat’／on　a　sure
　　　sign　to　the　martner　ef　a　coming　storm；　£or　foundering　ships　cause　her　much　sorrow．　nl
　　　－other　wa＞｝s　also　’having．　pity　upgn　storm－tossed　rn’en，　she　teaches　them　other．’　warningS．
　　　”［L“herefore，　when　at　sea，　many　ciouds　s’i　rrounding，’she　’would　hot　wisl｝　that　you　should　see
　　　this　star　（Arcturus），　shiping　brig，htly　in　a・　cloudless　sl〈y，　but　especially　if，　higher　up，　partly
　　　・p・r・ved　by．a　thick　cloud・as　f「e唄五y　h・PPens・　the　aut・mnal　n・下t｝・em　bl・・t・・i・e・；・ft・n
≠戟Cso　Night　herself　gives　a　sign　from　the　south・一a　timely　warning　to　unhappy　saiiors，　whol’
　　　if　they　duly　obs6rve　the　warnin．cr．　and　prepare　iipi’necliately　for　vvhat　may　happenl　their　tol．1
　　　is　so　much　the　lighter．　But　if　a　gale　o’f　wind　from　on　high　strikes　the　ship　wholly
　　　unprepared，　and　a］1　the　sails　unfurled，　it　sometimes　happens　that　they　are　almost　at　once
　　　immersed．　At　such　a　time，　having　sought　the　assistance　of　Zeus，　the　strength　o£　the
　　　northern　blast　has　been　overcome　and　after　mticli　su晩rillg　they　are　again　enab工ed　to　see
　　　eaeh　other　up6n　thelr　ship．　But　when　that　sign　is　present　fear　the　south　wind，　unt｛1　you
　　　perce’ive　the　lighting　up　of　the　northern　liorison．　The　Centaur’s　shoulder　should　stand　as
　　　far　from　the　NVestern　as　from　the　Eastern　Sea，　a　mist　Partially　obscuring　him．　Above　all，
　　　when　Night　still　shows　those　signs，　and　tlie’　Altar　shines　brightly，　you　have　little　to　fear
　　　from　the　South　wind，　but　strictly　observe　the’Easterri，　you　would．find　the　Centaur　underlying
　　　two　other　constelJations．　The　huhian　part　oi’・him　lies　beneath　the　Scorpion，　the　hinder
　　　horse’part　beneath　the　claws；　but　his　Tight　hand　has　the　appearance　o£　continuously
　　　s亡rctchiug　against　the　exterior　of　the　Altar．　Also　another　beast　is　taken　fir皿ly　hold　of　b｝・
　　　him　as　old　men　used　to　s’ty；　besides　another　star　revolves　not　far　distant　called　the　X7V’atcr－
　　snal〈e　Which　is　lively　and　of　great　length，　while　its　head　reaches　as　far　as　the　center　of　the
　　　Crab；but　the　greater　part　of　its　body　lies　below　the　Lion．　Above，　the　Centaur　hangs　its
　　tai］，　a　conslderable　portion　oE　xvhich　ltes　in　the　center　o£　t　he　Crab　and　its　end　assumes　the
　　foi’m　of　a　Crow　biting，　as　it　were，　the　Serpent’s　fold．
　　　　　　Ilere　beneath　the　Twins，　brightly　shines　1）rocyon．　These　you　may　see　in　a£ter　years
　　returning　in　order　and　in　due　time．　Ali　these，　t’irmTy　plucecl，　are　wisely　fixed　in　the　sky　to
　　be　scen　as　night　proceeds．　But　there　are　five　other　stars，　by　no　means　fixedl・whlch　wander
　　everyM’rhere　throughout　the　twelve　signs．　You　cnhnot　gain　．c，ny　informition　“’here　they　may
　　be　found，　for　all　are　wanderers，　and　their　orbital　years　are　long．　ILikewise　’the．t’ime　may　be
’t”ar　distant　when　they　shall　be　found　in　one　slgn，　OE　these　1　am　not’　a’　le　to　speak　with
　　contidence，　as　of　the　fixed　stars，　or　to　state　whεしt　mzy　be　their　orbits　among　the　cons亡ellations・
　　Moreover，　four　ot”　these　wlnd　around，　one　of　which　is　more　especially　marked　by　him　who
　　himself　takes　notice　of　the　completed　seasons　of　the　year．　But　the　s’gns，　well　ordered　at
every　point，　are　many　and　lie　around　but　everywhere　in　unison．　’堰nhose　 ich　are fixed　．lp
rer’ation　to　each　other　all・correspond　in　magnitude’?≠モ?f狽潤@each．’　When　the　night　is　clear
and　shows’　the　．stars　splendidlyl　especially　when　not．　rendered　dim　by　the　light　o．　f・　a　new
　　moon，　they　all．sh’ine　cunspicuously　in　the　darkness，
